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图证考工记: 新注新译及其设计学意义 刘道广等著，东南大学出版社，143 页，32 元。
东周秦汉时期车马埋葬研究* (考古学与中原文化) 赵海洲著，科学出版社，199 页，98 元。
图解《天工开物》 许汝纮著，海燕出版社，251 页，26 元。
技术的传承与转移(技术史论坛) 姜振寰主编，中国科学技术出版社，249 页，46 元。
技术史理论与传统工艺(技术史论坛) 姜振寰主编，中国科学技术出版社，243 页，45 元。
技术与生活世界: 从伊甸园到尘世(北京大学科技史与科技哲学丛书) (美)唐·伊德(Don Ihde)著，
韩连庆译，北京大学出版社，237 页，32 元。
三峡水轮机转轮制造(中国重大技术装备史话) 梁维燕主编，中国电力出版社，332 页，88 元。
大庆油田建设五十年* 大庆油田有限责任公司编，石油工业出版社，398 页，120 元。
石油摇篮·记忆 本书编委会编，石油工业出版社，698 页，96 元。
中国石油的丰碑:纪念谢家荣教授诞辰 110 周年* 张立生著，中山大学出版社，238 页，48 元。
倪维斗院士口述传略 王奇主编，清华大学出版社，274 页，40 元。
吴崇筠、朱康福的石油人生(图说石油人物) 朱小鸽著，石油工业出版社，185 页，40 元。
世界海洋石油发展史 郭小哲编著，石油工业出版社，359 页，80 元。
回归 吴锡九著，上海辞书出版社，341 页，40 元。
中国芯:战略型科学家江上舟博士传 高陶著，中国青年出版社，369 页，68 元。
方正大师:王选(卓越科学家的工作与创新方法系列研究丛书) 刘海波、李黎明著，中国科学技术出版
社，241 页，32. 5 元。
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图灵和 ACM图灵奖 1966—2011:纪念图灵百年诞辰( 第 4 版) 吴鹤龄、崔林编，高等教育出版社，355
页，30 元。
编程大师访谈录 (美)拉默斯(Susan Lammers)著，李琳骁等译，人民邮电出版社，356 页，59 元。
古今密码学趣谈 王善平编著，电子工业出版社，178 页，35 元。
中国冶金史论文集( 第 5 辑) 北京科技大学冶金与材料史研究所、北京科技大学科学技术与文明研究
中心编，科学出版社，580 页，158 元。
中国冶铁发源地研究文集 张光明等主编，齐鲁书社，316 页，120 元。
商周青铜器的陶范铸造技术研究* (冶金考古 I) 陈建立、刘煜主编，文物出版社，329 页，160 元。
绛县横水西周墓地青铜器科技研究 山西省考古研究所编著，科学出版社，231 页，186 元。
侯马白店铸铜遗址 山西省考古研究所编，科学出版社，485 页，280 元。
秦早期青铜器科技考古学研究* (西北大学文化遗产研究丛书) 贾腊江著，科学出版社，136 页，
120 元。
金银细工制作技艺(南京非物质文化遗产) 陈蓉、施慧著，南京出版社，24 页，50 元。
南京金箔锻制技艺(南京非物质文化遗产) 管秋慧著，南京出版社，24 页，50 元。
中南大学冶金工程学科发展史( 1952—2012) (中南大学学科史系列丛书) 中南大学冶金科学与工程
学院、中南大学文化建设办公室编，中南大学出版社，351 页，65 元。
陈国良院士纪念文集 新金属材料国家重点实验室编，科学出版社，356 页，128 元。
师韵: 北科大走出的院士 本书编委会编，冶金工业出版社，374 页，60 元。
柯俊传(科学与人生·中国科学院院士传记) 韩汝玢、石新明著，科学出版社，276 页，48 元。
磨戟:苏荣誉自选集(六零学人文集) 苏荣誉著，上海人民出版社，268 页，45 元。
古代和历史时期金属制品金相学与显微结构(中国文化遗产研究院文化遗产译著丛书) (美)大卫·
斯考特(David A． Scott)著，田兴玲等译，科学出版社，180 页，180 元。
金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料 (俄)A． A．提什金、H． H．谢列金著，陕西省考古研究院译，文物出
版社，136 页，100 元。
中国古代玉器矿物结构与工艺美术特征研究( 第 2 版) * 季兆山、张煜著，东华大学出版社，241 页，
50 元。
孙越崎传( 第 2 版) * 孙越崎科技教育基金委员会编，石油工业出版社，326 页，25 元。
山西煤炭简史* (中国煤炭史志文库) 丁钟晓编著，煤炭工业出版社，253 页，23 元。
中国古代机械文明史 陆敬严著，同济大学出版社，379 页，78 元。
鸦片战争中的中英船炮比较研究* 张建雄、刘鸿亮著，人民出版社，373 页，49 元。
往事随记:上代和我的故事* 王勤谟著，宁波出版社，268 页，36 元。
南窑笔记 广州图书馆编，广西师范大学出版社，73 页，38 元。
钧瓷历史文献辑注(“非遗”视野下的钧瓷研究丛书) 何新所辑注，学苑出版社，198 页，50 元。





景德镇明代御窑遗址出土瓷器分析研究* 胡东波、张红燕、刘树林著，科学出版社，639 页，520 元。
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化工史话 凌永乐著，石油工业出版社，204 页，30 元。
中国建筑史 沈福煦著，上海人民美术出版社，179 页，28 元。
中国建筑史论汇刊( 第 5 辑) 王贵祥编，中国建筑工业出版社，530 页，68 元。
中国建筑文化遗产( 3—7) 金磊主编，天津大学出版社，215 + 205 + 215 + 223 + 231 页，48 + 48 + 58 + 58
+ 58 元。
东方建筑遗产( 2011 年卷) * 余如龙编，文物出版社，214 页，120 元。
东方建筑遗产( 2012 年卷) 余如龙编，文物出版社，200 页，120 元。
文物建筑( 第 5 辑) 河南省古代建筑保护研究所编，科学出版社，203 页，80 元。
建筑圈里的人与事 杨永生著，中国建筑工业出版社，328 页，35 元。
走进建筑·走进建筑史:赖德霖自选集(六零学人文集) 赖德霖著，上海人民出版社，289 页，46 元。
为什么研究中国建筑( 英汉对照) * 梁思成著，林洙编，外语教学与研究出版社，386 页，99 元。
简明中国建筑论 张家骥著，江苏人民出版社，444 页，79 元。
中国古建筑答问记 张驭寰著，清华大学出版社，280 页，39 元。
大壮之行:王世仁说古建* 王世仁著，北京美术摄影出版社，184 页，28 元。
绘造老房子 毛葛著，清华大学出版社，314 页，32 元。
中国古代建筑工程管理和建筑等级制度研究 傅熹年编，中国建筑工业出版社，359 页，96 元。
中国古建筑调查报告 梁思成著，生活·读书·新知三联书店，897 页，160 元。
中国古建筑文化图史 张驭寰著，知识产权出版社，445 页，580 元。
中国传统建筑营造技艺展图录(中国非物质文化遗产典籍记忆系列展) 国家图书馆编，国家图书馆出
版社，125 页，180 元。
中西方传统建筑外部空间构成比较研究 戴俭著，中国建筑工业出版社，205 页，39 元。
中国古代园林史( 第 2 版) 汪菊渊著，中国建筑工业出版社，1073 页，240 元。
中国古代建筑展 北京古代建筑博物馆编，中国民主法制出版社，291 页，180 元。
中国乡土建筑初探 陈志华、李秋香著，清华大学出版社，525 页，185 元。
古崖居考* ( 北大建筑 5) 北京大学建筑学研究中心聚落研究小组编，中国建筑工业出版社，78 页，
29 元。
汉代画像砖石墓葬的建筑学研究* 张卓远著，中州古籍出版社，370 页，76 元。
通往现代化之桥* (名家随笔丛书) 茅以升著，钟秀斌编，科学出版社，202 页，29 元。
古建筑名家谈* 张驭寰主编，中国建筑工业出版社，484 页，69 元。
中国古建筑名词图解辞典* 李剑平编著，山西科学技术出版社，396 页，138 元。
中国木拱桥传统营造技艺* (非物质文化遗产丛书) 周芬芳等著，浙江人民出版社，272 页，59 元。
斗拱( 第 2 版) * 潘德华编，东南大学出版社，694 页，350 元。
中国古代排水管道的起源与发展* 常憬、李艺编著，中国建筑工业出版社，110 页，25 元。
十里楼台:古建筑的符号* 张驭寰著，华中科技大学出版社，144 页，28 元。
十里楼台:古建筑的重生* 张驭寰著，华中科技大学出版社，141 页，28 元。
十里楼台:古塔实录* 张驭寰著，华中科技大学出版社，229 页，38 元。
桥梁史话 (大家小书) 茅以升著，北京出版社，274 页，27 元。
图像中国古代桥梁* 吴礼冠著，中国建筑工业出版社，244 页，180 元。
民间古堡(中国古代建筑精粹) 张斌等著，中国建筑工业出版社，276 页，68 元。
重庆桥梁志* 孙家驷编著，重庆大学出版社，595 页，360 元。
北宋东京城建筑复原研究* 张驭寰著，浙江工商大学出版社，253 页，35 元。
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宋金山西民间祭祀建筑 朱向东著，中国建材工业出版社，363 页，78 元。
明十三陵研究(明文化丛书) 胡汉生著，北京燕山出版社，458 页，50 元。
西安古城墙和钟鼓楼: 历史、艺术和科学( 第 2版) * 俞茂宏等著，西安交通大学出版社，422页，88元。
孝陵卫营房漫话* 王虹铈著，东南大学出版社，248 页，35 元。
忻州古塔* (山西省第三次全国文物普查丛书) 忻州市文物局编，三晋出版社，138 页，108 元。
运城民居* (山西省第三次全国文物普查丛书) 钟龙刚编，三晋出版社，163 页，268 元。
晋城古代建筑* (晋城博物馆学术委员会文库) 张广善主编，文物出版社，377 页，48 元。
青藏高原碉楼研究 石硕等著，中国社会科学出版社，381 页，72 元。
台湾建筑史 李乾朗著，电子工业出版社，232 页，48 元。
甘肃古代民居建筑与居住文化研究(甘肃古代建筑研究系列丛书) 唐晓军著，甘肃人民出版社，414
页，78 元。
河南民居(中国民居建筑丛书) 左满常等著，中国建筑工业出版社，276 页，98 元。
北京古代建筑博物馆文集 北京古代建筑博物馆编，中国民主法制出版社，366 页，38 元。
北京古建筑地图( 中) * (中国古代建筑知识普及与传承系列丛书·北京古建筑五书) 王南等编，清华
大学出版社，504 页，70 元。
北京古建筑地图( 下) (中国古代建筑知识普及与传承系列丛书·北京古建筑五书) 王南等编，清华大
学出版社，536 页，79 元。
北京四合院六讲 赵倩等著，中国水利水电出版社，162 页，38 元。
康乾期中西建筑文化交融* 李晓丹著，中国建筑工业出版社，241 页，39 元。
承香录:香山帮营造技艺实录 冯晓东著，中国建筑工业出版社，177 页，40 元。
从桃花源到夏都:庐山近代建筑文化景观 欧阳怀龙著，同济大学出版社，245 页，38 元。
莫干山:一个近代避暑地的兴起* (发现中国建筑丛书) 李南著，同济大学出版社，231 页，58 元。
武汉百年建筑经典:三镇风情* 胡榴明著，胡西雷摄影，中国建筑工业出版社，226 页，48 元。
中国近代建筑研究与保护( 八) 张复合编，清华大学出版社，768 页，148 元。
图解中国近代建筑史( 第 2 版) 邓庆坦等著，华中科技大学出版社，230 页，59. 8 元。
中国建筑的现代化进程(中国近代建筑史研究丛书) 钱海平著，中国建筑工业出版社，215页，62元。
梁思成(中国建筑名师丛书) 林洙著，中国建筑工业出版社，127 页，18 元。
梁思成传 窦忠如著，百花文艺出版社，342 页，46 元。
建筑宗师:梁思成* 林与舟著，湖南师范大学出版社，311 页，42. 8 元。
梁思成、林徽因与我* 林洙著，中国青年出版社，461 页，45 元。
我的父亲茅以* 茅于润著，浙江文艺出版社，176 页，15 元。
桥梁大师:辉煌业绩与创新方法* (卓越科学家的工作与创新方法系列研究丛书) 王伯鲁等编，中国科
学技术出版社，278 页，37 元。
杨廷宝(中国建筑名师丛书) 黎志涛著，中国建筑工业出版社，236 页，28 元。
虞炳烈(中国建筑名师丛书) 侯幼彬、李婉贞著，中国建筑工业出版社，205 页，26 元。
沈理源(中国建筑名师丛书) 沈振森著，中国建筑工业出版社，167 页，22 元。





建筑家陈伯齐 潘小娴著，华南理工大学出版社，180 页，60 元。
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建筑家林克明 胡荣锦著，华南理工大学出版社，218 页，60 元。
建筑家龙庆忠 陈周起著，华南理工大学出版社，221 页，60 元。
楼庆西文集* (中国建筑名家文库) 华中科技大学出版社，291 页，83 元。
罗哲文传* 窦忠如著，中国建筑工业出版社，280 页，68 元。
范立础传* (院士之路系列传记文学丛书) 刘琼著，宁波出版社，359 页，25 元。
魏敦山传* (院士之路系列传记文学丛书) 翁晴为著，宁波出版社，203 页，15 元。
桥梁大师李国豪* 程国政著，同济大学出版社，160 页，20 元。
平民建筑师:齐康传(大家丛书) 李伶伶著，江苏人民出版社，182 页，17 元。
张镈: 我的建筑创业道路( 增订版) * 杨永生主编，天津大学出版社，345 页，66 元。
八十忆语:一位早期归国工程师的世纪交响曲* 李瑞骅著，中国华侨出版社，257 页，28 元。
德泽神州校企·心系华夏冷暖:彦启森先生诞辰八十周年纪念文集* 吴德绳等编，中国建筑工业出版
社，240 页，59 元。
住宅 6000 年:人类住宅演化史 (加拿大)诺伯特·肖瑙尔(Norbert Schoenauer)著，董献利等译，中国人
民大学出版社，477 页，98 元。
人类与建筑的历史 (日)藤森照信著，范一琦译，中信出版社，184 页，25 元。
建筑历史( 新版) 沈福煦编著，同济大学出版社，246 页，34 元。
建筑史( 第 28—29 辑) 贾珺主编，清华大学出版社，229 + 185 页，40 + 45 元。
建筑十书 (古罗马)维特鲁威 (Vitruvius)著，(美)罗兰(I． D． Rowland)英译，豪(T． N． Howe)插图评
注，陈平中译，北京大学出版社，403 页，82 元。
外国建筑史 梁旻、胡筱蕾著，上海人民美术出版社，259 页，38 元。
图解西方近现代建筑史( 第 2 版) 邓庆坦等著，华中科技大学出版社，227 页，59. 8 元。
世界现代建筑史( 第 2 版) 王受之著，中国建筑工业出版社，580 页，98 元。
20世纪世界建筑史* (英)威廉·柯蒂斯(William J． R． Curtis)著，本书翻译委员会译，中国建筑工业
出版社，734 页，180 元。
60 位必知的世界建筑大师 王普辉编，北京工业大学出版社，265 页，28 元。
改变世界建筑史的 50 位大师 郭鸿著，江苏人民出版社，200 页，29 元。
从包豪斯到生态建筑(西方近现代建筑五书) (美)佩德·安克尔(Peder Anker)著，尚晋译，清华大学
出版社，222 页，38 元。
1750—1890 年的欧洲建筑(西方近现代建筑五书) (美)巴里·伯格多尔(Barry Bergdoll)著，周玉鹏
译，清华大学出版社，426 页，89 元。






现代建筑:一部批判的历史( 第 4 版) (美)肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)著，张钦楠等译，
三联书店，523 页，48 元。
当代建筑的前世今生 (法)吉耶·德布赫(Gilles de Bure)著，徐小薇译，中信出版社，256页，68元。
西方城市建设史纲* 张冠增编，中国建筑工业出版社，400 页，56 元。
建筑保护史* (芬兰)尤嘎·尤基莱托(Jukka Jokilehto)著，郭旃译，中华书局，544 页，98 元。
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中国古代手工业工程技术史* (中国古代工程技术史大系) 何堂坤著，山西教育出版社，1067 页，
230 元。
手艺中国:中国手工业调查图录( 1921—1930) * (美)鲁道夫·霍梅尔(Rudolf P． Hommel)著，戴吾三
等译，北京理工大学出版社，411 页，98 元。
北京手工业史* (北京专史集成) 章永俊著，人民出版社，475 页，80 元。
富阳泗洲宋代造纸遗址 唐俊杰著，文物出版社，388 页，360 元。
金陵刻经印刷技艺 (南京非物质文化遗产)刘维芳著，南京出版社，24 页，50 元。
木活字印刷技术(浙江省非物质文化遗产代表作丛书) 吴小淮著，浙江摄影出版社，186 页，33 元。
瑞安东源:再现木活字印刷* 杨菁、黄友金编著，浙江大学出版社，137 页，22 元。
中国近代印刷工业史 万启盈编著，上海人民出版社，771 页，98 元。
中国纺织科技史 曹振宇主编，东华大学出版社，266 页，43 元。
中国棉纺织史稿* (中华现代学术名著丛书) 严中平著，商务印书馆，503 页，49 元。
纺织史 (英)哈里斯(Jennifer Harris)主编，李国庆等译，汕头大学出版社，319 页，68 元。
轻纨叠绮烂生光:文化丝绸(自然国学丛书) 赵翰生著，海天出版社，112 页，20 元。
成是贝锦:东周纺织织造技术研究 赵丰等主编，上海古籍出版社，132 页，68 元。
锦上胡风:丝绸之路纺织品上的西方影响( 4—8 世纪) * 赵丰等主编，上海古籍出版社，220 页，268 元。
杭罗织造技艺 顾希佳、王曼利编著，浙江摄影出版社，129 页，25 元。
南京云锦织造技艺(南京非物质文化遗产) 王宝林著，南京出版社，24 页，50 元。
织染(中国手工艺书系) 孙法鑫著，大象出版社，192 页，41 元。
中国传统民间印染技艺* 吴元新等著，中国纺织出版社，309 页，600 元。
金华酒酿造技艺(浙江省非物质文化遗产代表作丛书) 陈彩云、陈国灿著，浙江摄影出版社，203页，35元。
郭守敬* 冯子章著，新华出版社，517 页，42. 8 元。
元代水利家郭守敬* 什刹海研究会、西城区科学技术委员会编，当代中国出版社，220 页，30 元。
两浙海塘通志 (浙江文丛)方观承著，浙江古籍出版社，317 页，100 元。
汉中三堰:明清时期汉中地区的堰渠水利与社会变迁* 鲁西奇、林昌丈编，中华书局，307页，53元。
工程国家:民国时期( 1927—1937) 的淮河治理及国家建设* (凤凰文库·海外中国研究系列) (美)戴
维·艾伦·佩兹(David Allen Pietz)著，姜智芹译，江苏人民出版社，175 页，20 元。
中国当代治水史论探 高峻著，福建人民出版社，336 页，40 元。
长河孤旅:黄万里九十年人生沧桑( 全新修订版) 赵诚著，陕西人民出版社，279 页，38 元。
林一山治水十二策 黄宣伟著，长江出版社，132 页，26 元。
林一山治水大事要览* 林一山治江思想研究会编，长江出版社，203 页，48 元。
林一山治水生涯漫忆* 林一山治江思想研究会编，长江出版社，440 页，98 元。
林一山治水文集* 林一山著，长江出版社，1110 页，260 元。
水水水: 新华社记者眼中的新中国水利事业 新华社总编室、水利部新闻宣传中心编，中国水利水电出
版社，272 页，39. 8 元。
魏启宇文存:交通史学、水路交通编辑工作及其他 魏启宇著，人民交通出版社，356 页，28 元。
中国航海史基础文献汇编( 第 3 卷:杂史卷) 孙光圻编，海洋出版社，5952 页，980 元。
航海:文明之迹* 上海中国航海博物馆编，上海古籍出版社，278 页，88 元。
国家航海( 第 1—3 辑) 上海中国航海博物馆编，上海古籍出版社，199 + 193 + 205 页，48 + 48 + 48 元。
中国航海文化论坛( 第 1辑) * 中国航海日组委会办公室、上海海事大学编，海洋出版社，358页，86元。
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中国古船图谱( 修订版) * 王冠倬著，三联书店，362 页，99 元。




辛一心传:一个中国造船科学家的奋斗 辛亨复著，上海交通大学出版社，239 页，69 元。
图说晚清铁路* (图说中国铁路史话) 纪丽君等编著，中国铁道出版社，110 页，25 元。
图说民国铁路* (图说中国铁路史话) 龚建玲等编著，中国铁道出版社，125 页，29 元。
图说建国初期铁路* (图说中国铁路史话) 亢宾等编著，中国铁道出版社，136 页，30 元。
中国铁道博物馆正阳门馆( 上下册) (中国铁路发展史掠影) 中国铁道博物馆编，中国铁道出版社，170
+ 277 页，283. 6 元。
当代北京铁路史话(当代北京史话丛书) 许洵著，当代中国出版社，177 页，28 元。
责任与使命: 北京地铁发展史* 北京市地铁运营有限公司编，北京出版社，621 页，68 元。











一路前行:飞机设计专家李明(中国航空工业院士丛书) 袁新立著，航空工业出版社，333 页，46 元。
中国直升机泰斗王适存(中国航空人物丛书) 曹竞南等著，航空工业出版社，373 页，59 元。
中国飞机气动弹性专业的奠基人管德(中国航空人物丛书) 师元光等著，航空工业出版社，302页，56元。
挑战蓝天:雷达与空间电子技术专家张履谦* (天穹记忆系列丛书) 钟轫著，中国宇航出版社，254页，49元。
心芯相印: 我与祖国的航空发动机及国有大型企业* 段昌平著，航空工业出版社，286 页，45 元。
翩翩神舟我领航:一位神舟飞船专家的故事 陈祖贵著，宁夏人民出版社，314 页，42 元。
庄逢甘院士纪念文集* 本书编委会编，中国宇航出版社，275 页，59 元。
两弹一星元勋黄纬禄 中国航天科工集团公司编，中国宇航出版社，135 页，19 元。
飞机:技术发展历程 (AIAA航空航天技术系列) (美)小约翰·安德森(John D． Anderson)著，宋笔锋
等译，航空工业出版社，279 页，120 元。
108 分钟改变世界 (俄)别尔乌申(АнтонПервушин)著，刘迎晖译，航空工业出版社，371 页，42 元。
星空访客:加加林传奇的真相 (历史拼图译丛) (英)杰米·多兰(Jamie Doran)、皮尔斯·比佐尼(Piers
Bizony)著，白鱼译，中国青年出版社，260 页，32 元。
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